népszinmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal - magyarositotta Benedek József by Temesváry Lajos (igazgató)
A nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlja magát______________________  a  jutalmazandó.
H  Ke*dete 7, vége 9 óra
. Deák- »
tárnál
K éretnek  a t, bérlők  he lye ik  m eg  v a g y  nem  ta rtá sa  v ég e tt ma déli 1 2  ó rá ig  rendelkezn i sz ív esk ed jen ek , hog y  azontúl azokkal m ásoknak is szo lgá lhassunk .
Legközelebb színpadunkon „ e lő s z ö r 44 adatik:
Strogoff Mihály utazása.
Lálványos szininü 8 képben, Jules Vernes regénye után és a debreczeni színház diszteteihez 
alkalmazva és jelenetezve. Irta: Bereghi Viktor.
D ebreczen 1 8 7 7 . N yom atott a  varos könyvnyomdájában. (Bgm.) Temesváry I^ajoü igazgató.
Helyárak: Családi páholy 6 frt.Alsó és középpáholy 4 frt. Máso leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Els földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 3 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek  előre válthatók  d. e. 9—  12-ig, d.ii. B-tól 5 óráig a színházi pénz
Lángvári gróf —  —
Kovács Ferenez* pesti nagykereskedő 
Eulália, neje —  —
Mari, leányuk —  —
Kovácsi Sebestyén, marbakereskedő 
Panna, felesége —  —
Rózsa, leányuk — —
Hullámfij tőzsér —  —
Lajos, fia —
Ugréczi, pesti uracs —  —
—  — Temesváry.
— —  Egressy.
—  — Deák K ata.
—  — Nyilvay Irma.
—  — Szathm ári Á.
— — töltény iné.
— Törökné Szakái Róza.
—  —  Komáromi.
— E g r i  K á l m á n .
—  —  Foltényi.
Személyzet:
Szinesi. hajhász —
Korond, Kovács Ferenczi ügynöke •
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